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•• CHAPMAN UNIVERSITY 9'~ SCHOOL OF MUSIC 
·~ 
presents an 
Alumna Recital 
Kelly Cho '02, piano 
Shigeru Kawai Concert Grand 
Saturday, October 22, 2005 • 5 pm 
Salmon Recital Hall 
Program 
Partita in C minor, BWV 826 
Sinfonia 
Allemande 
Courante 
Sarah an de 
Rondeaux 
Capriccio 
Sonata K. 310 in A minor 
Allegro maestoso 
Andante cantabile e con espressione 
Presto 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Intermission 
Improvisations 
No. 6 in B flat Major 
No. 7 in C Major 
Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 
Allegro 
Romanze 
Scherzino 
Intermezzo 
Finale 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
